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CAPITULOI 
INTRODUCCION 
Es tal el incremento e intensificación del cultivo del-
Tomate, que su importancia mundial es indiscutible y aún más, 
se ha convertido esta hortaliza, en una de las de mayor acep 
tación y consumo en mercados internacionales.- Esta gran - 
aceptación ha hecho acrecentar la necesidad de cultivar a ma 
yor escala dicha hortaliza, ya que así lo exige una poola - 
ción en constante ascenso.- 
El cultivo del Tomate en nuestro medio, se ha desarro - 
llado de tal manera, que hoy día ocupa uno de los primeros - 
lugares entre los principales renglones hortícolas del país. 
Por otra parte, la imperiosa necesidad de conseguir va 
riedades de alto rendimiento, nos induce a investigar, cua-
(+) Tesis presentada como requisito parcial para optar al - 
título de Ingeniero Agrónomo, bajo la presidencia del do c - 
tor Eduardo Rodríguez C., a quien los autores expresan su - 
gratitud. 
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les son las más apropiadas para la región en cuanto a la ca-
racterística anotada.- Tal investigación se lleva a cabo por 
medio de comparaciones de variedades, entre las cuales se - 
hayan observado rendimientos satisfactorios, las más acepta-
das en el mercado y adn aquellas no conocidas en la región.- 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, los autores se han 
preocupado por investigar, mediante métodos estadísticos, - 
cual de las cuatro variedades, tomadas en el presente experi 
mento, alcanza una mayor producción y por ende la de mayor - 
adaptación a las condiciones existentes en la región.- 
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CAPITULO II 
REVISION DE LITERATURA 
Sin lugar a dudas, tanto el investigador como el produc 
tor deben tener las más completas informaciones sobre las - 
últimas variedades logradas en una región u ofrecidas por - 
casas comerciales y conocer cuales de ellas son las más reco 
mendables y apetecibles por el consumidor.- 
El número de diferentes variedades de tomates sembradas 
y ofrecidas al público desde 1.925 llega a varios centenares. 
Muchos nombres que se han utilizado son realmente sinónimos, 
en el sentido estricto, pues desafortunadamente ciertas va - 
riedades han recibido a veces distintos nombres, solo por pe 
queñas variaciones (7).- 
Estas pequeñas variaciones se han producido más que to-
do a factores de tipo genético como lo son las continuas se-
gregaciones llegando hasta el extremo de motivar degenerami-
ento de la variedad.- 
Las variedades de tomate de tipo determinado, anotadas-
por Childers y otros ( 1.950, citados por Casseres, 7 ) que-
produjeron mejor fueron, para las condiciones de Puerto Rico, 
PRITCHARD y BOUNTY.- En cuanto a las de tipo indeterminado - 
respondieron mejor las variedades MICHIGAN STATE FORCING, - 
RUTGERS, y MARGLOBE, y según ésto, las nuevas variedades y - 
líneas experimentales producidas en las últimas décadas en - 
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el Sureste de Estados Unidos, encuentran buenas condiciones-
para su desarrollo en Cuba, Puerto Rico, algunas islas del - 
Caribe y regiones subtropicales.- 
Castronovo, describe ( 1.951, citado por Casseres, 7 )-
a la variedad PLATENSE como la variedad resistente a las re-
jaduras y a los virus en la Argentina, más aún que las vare 
dades introducidas, aunque presenta cierta heterogeneidad.- 
En 'Florida ( 1.953 ) reportan el origen de la variedad-
MANALUCIE, de tipo indeterminado y tardío, resistente a raja 
duras y a las enfermedades producidas por los hongos de los-
géneros Fusarium, Alternaria y Cladosporium j al desorden fi 
siológico llamado Pared Gris.- Los frutos son grandes, fi r - 
mes y rojos (7).- 
Becerra, ( 1.955, citado por Oasseres, 7 ) indica que - 
BONNY BEST y JOHN BAER son variedades que se cultivan en las 
costas del Perú, aún cuando tienden a rajarse.- También se - 
cultivan bastante en ese país las variedades MARGLOBE y RUT-
GERS.- En una comparación de 65 variedades de tomates de los 
Estados Unidos hecha por la Estación Experimental Agrícola - 
de La Molina, cerca de Lima, la variedad INDIANA BALTIMORE - 
fué una de las cinco variedades más productivas en Perú.- 
Richarson ( 1.956, citado por Casseres, 7 ) describió - 
la variedad COTAXTLA 1, propia para la zona costera del Esta 
do de Veracruz en Méjico.- Originada en una variante de la - 
variedad Perfection de Hurff; distínguese por sus frutos de- 
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madurez uniforme.- Después de cinco generaciones de selección 
hechas en Veracurz, se le consideró superior a las variedades 
RUTGERS y LARGLOBE.- De esa fecha a 1.960 la variedad COTAX - 
TLA 1 aumentó en popularidad, por su resistencia aparente a - 
los vientos del Norte, al moho de la hoja causado por el Cla-
dosporium fulvum.- 
Tomes y Quackenbush, ( 1.958, citados por Casseres, 7 )-
informan que la variedad CARO - RED, norteamericana, de color 
externo anaranjado y carne rojo anaranjada, tiene diez veces-
más betacaroteno que una variedad popular como RUTGERS.- 
Hayslip y otros, ( 1.958, citados por Casseres, 7 ) des-
criben la variedad de tipo indeterminado INDIAN RIVER, de al-
ta productividad, de frutos de tamaño mediano y con resisten-
cia genética a las enfermedades producidas por Fusarium, Stem 
phylium solani y Cladosporium fulvum.- También resiste los - 
desórdenes fisiológicos llamados Pared Gris y Pudrición Negra 
Basal.- 
La Casa Asgrow, ( 1.959, citada por Casseres, 7 ) consi-
dera notable la variedad sudamericana DE LA PLATA la cual es. 
de tipo indeterminado, las plantas grandes, vigorosas y su fo 
llaje es suelto; producen a los 90 días.- los frutos son de - 
color rosado, en forma de semiglobo achatado, de piel muy re-
sistente; extremadamente firmes y de sabor dulce.- 
Young, ( 1.959, citado por Casseres, 7 ) produce en Te - 
xas la variedad HOTSET, resiste calores de 21 a 34º C. duran- 
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te el día y de 15 a 23º C. durante la noche; planta indeter-
minada de frutos rojos.- 
En Petroria, Africa del Sur, la variedad francesa RED - 
KAKI ha mostrado vigor, buen rendimiento, con bajo porcenta-
je de frutos deformes y se mantiene firme por resistir bien-
el transporte, según Strydom ( 1.959 ) (7).- 
Simao, ( 1.959, citado por Casseres, 7 ) recomienda sem 
brar la variedad SANTA CRUZ en Brasil en los periodos Febre-
ro-Marzo o Agosto-Septiembre, en siembras, únicamente para - 
fines industriales.- La variedad CHONTO, de Medellín, Colom-
bia, es de ese tipo.- El fruto es pequehol color rojo y la - 
planta indeterminada.- Tarda ochenta días en llegar a la ma-
durez y sus frutos bastante firmes, pero no tan seco como - 
RED TOP y ROMA.- 
Tamaro ( 1.960 ) reporta que en un experimento de 10 va 
riedades ( GENOVES, mAuviT,LA DE LOS MERCADOS, PERFECCION, - 
INGEGNOLI, REY HUMBERTO, ENANO PRECOZ, PRECOCISIMO DE PLENA-
TIERRA, PONDEROSO, GRUESO o COMUN y SIEMPRE FRUCTIFERO ), se 
recomendaron las cinco primeras variedades por la calidad y-
tamaño de sus frutos, resistencia a transporte y a enfermeda 
des, por el vigor de las plantas y por su sabor exquisito 
(13).- 
García ( 1.959-1.960 ) dice: la variedad MAEAVIILA DE - 
LOS MERCADOS produce frutos de buen tamaño, redondos, un - tan 
to aplastados, lisos, ae color rojo vivo, conteniendo un nú- 
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mero reducido de semillas; PERFECCION: las plantas son altas, 
grandes, vigorosas, de frutos abundantes, lisos, casi redon - 
dos; carne firme, tierna y sustanciosa, con escasas semillas; 
VARIEDAD MIKADO ESCARLATA: las matas son vigorosas, altas, - 
con hojas de gran tamaao, frutos gruesos, lisos algo deprimi-
dos y de color rojo escarlata; REY HUMBERTO: la altitud, la - 
fuerza y el vigor son de las características más notorias y 
- 
sus frutos se reunen en racimos que comprenden cada uno de - 
diez a doce tomates, de forma de ciruela aplastada por los - 
cuatro lados y de color rojo escarlata, son muy carnosos y re 
sultan muy a propósito para la preparación de conservas y más 
con la escasez de semillas y por último la variedad MARGLOBE, 
la cual es muy cultivada en-América del Sur y Central, presen 
tando frutos grandes, de forma casi esférica, lisos y de co - 
lor escarlata, con muy pocas semillas (11).- 
Alvarez y Garatuza, ( 1.961, citados por Casseres, 7 ) - 
anotan que la variedad CULIACÁN 1, se deriva de la línea STEP 
282, seleccionada en el Nooeste de Méjico, especialmente para 
cosechar en verde sazón o pinto en cultivo de vara o espalde-
ra, o bien de tierra.- Tiene resistencia a Fusarium y se com-
para ventajosamente con Manalucie e Indian River para cultivo 
en vara.- La forma del fruto es parecida a la de MARGLOBE, y-
similar en tamaao a HOMESTEAD y MANALUCIE, con la ventaja - 
adicional de ser muy firmes y consistentes.- De 1.958 a 1.961 
la variedad CULIACÁN 1 produjo en Méjico a razón de 25 a 35 - 
ton/ha, en seis cosechas bajo cultivo de tierra, estimándose-
que en cultivo de varas o tutores puede aumentar mucho su ren 
dimiento.- En Costa Rica ha producido bien en el valle de Oro 
si pero informes de Turrialba y Alajuela indican que se ha - 
observador como algo susceptible a la Pudrición Negra de ex - 
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tremo Pistilar.- 
Mortensen, ( 1.961, citado por Casseres, 7 ) ha encontra 
do SIOUX, ROMA, RED TOP, INDIAN RIVER, COTAXTLA, GLAMOUR y - 
URBANA adaptadas a elevaciones intermedias o altas en suelos-
bien drenados en el Salvador durante época lluviosa. 
Higuita, ( 1.963, citado por Casseres, 7 ) informa que - 
en Colombia BONNY BEST resulta buena en Palmira pero no es sa 
tisfactoria en Medellín.- COTAXTLA 1, ha sido una buena varia 
dad en Palmira y entre las lineas experimentales, STEP 252 - 
rinde mucho en 7.ede1lín pero los frutos no tienen la consis - 
tencia deseada.- 
Según Gilbert, ( 1.963, citado por Casseres, 7 ) la va - 
riedad ANAHU tiene tolerancia al mosaico y ha dado buenos re-
sultados experimentales en Haití.- Es originaria de Hawaii y-
muy popular en esa isla.- Resiste al nemátodo común, a la ma-
durez del Fusarium y a un virus de marchitez.- 
Según Azzam ( 1.964 ) las variedades de tomates que más-
se prestan para Puerto Rico son: para mercado fresco INDIAN 
RIVER, FLORALON, HOMESTEAD, MANALUCIE, MARION RUTGERS.- Pa-
ra enlatar ROMA, RED TOP y C 146 (4).- 
Mings, ( 1.964, citado por Casseres, 7 ) considera a la-
variedad HEINZ 1.370 más resistente a rajaduras que la 1.350, 
creadas ambas para la industrialización.- 
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Choucair ( 1.965 ) opina que las variedades de industria 
les en Colombia son: MANALUCIE, PERA y REY HUMBERTO.- Agrega-
además las variedades CEREZA, DWORF CHAMPION, PIEDRA ENANA, - 
ENANO COMUN, MARRACO, GLORIA DE VERSALLES, A. C. E, y otras.-
Hace referencia a cuanto variedades de tipo comercial a MAR - 
GLOBE, PEARSON, STONE, RIVER SIDE, MIKADO, MARION, HOMESTEAD-
24 y MANAPAL.- Son cultivadas además CAQUI, ESSAR, JEFFERSON, 
FOKOMO, RUTGERS, SAN MANZANO, etc. (9).- 
Chicco ( 1.966 ) reporta un experimento realizado entre-
33 variedades en la Estación Experimental de la Cagua, Vena - 
zuela, las cuales se encontraban en un rango de producción - 
por planta de 3,280 hasta 6,550, kilos, llegando a las conclu 
siones de que las variedades más recomendables para ese país-
son: HOMESTEAD F-61, ELITE HOMESTEAD, COTAXILA 1, ROMA 1.370, 
HOMESTEAD 24 y MANALUCIE ( en orden de importancia ) (8).- 
Rodríguez ( 1.966 ) recomienda a la variedad RUTGERS pa-
ra enlatados y consumo fresco que bajo condiciones experimen-
tales ha producido un promedio de 40.8 toneladas por ha., que 
equivale a un 65.2% más de producción sobre la variedad MAR
. 
 - 
GLOBE, comunmente explotada en el valle de Medellín.- La varia 
dad HOMESTEAD 2 ha logrado un promedio de 33,5 toneladas por-
hectárea contra 24,7 de la variedad MARGLOBE.- Con el sistema 
postrado la variedad ROMA ha producido en Medellín 26,3 por - 
ha. y un peso promedio por fruto de 115 gramos que es muy - 
aceptable para la variedad.- En cuanto a la variedad SAN MAR-
ZANO su rendimiento ha sido de 23 toneladas por hectárea con-
el sistema postrado (12)..- 
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CAPITULO III 
MATERIALES Y =TODOS 
A.- Materiales : 
El experimento se llevó a cabo en la Granja de San Pedro 
Alejandrino, Departamento del Magdalena, Colombia, a una alti 
tud de cuatro metros sobre el nivel del mar, una temperatura-
promedia de 28 grados centígrados y una precipitación total - 
durante el ensayo de 51 mm.- El experimento se efectuó a par - 
tir del día 30 del mes de Octubre de 1.968.- 
Las variedades utilizadas fueron MANALUCIE, MANZANO, Má7  
RAVILLA DE LOS MERCADOS y MARGIOBE.- 
Las anteriores variedades se emplean con el propósito de 
consumo fresco, requiriéndose plantas de un crecimiento vigo-
roso, con abundantes follaje para protejer a los frutos de - 
las quemaduras solares y resistentes a las enfermedades.- De-
ben ser de alta producción y frutos de una maduración unifor-
me.- Estos, además, convienen que sean grandes, de tamaño uni 
forme, globulares, lisos por fuera, de apariencia agradable y 
color rojo uniforme e intenso; pulpa abundante en paredes es-
pesas y repartidas en un gran n1Smero de celdas y con un míni-
mo de semillas (8).- 
El área total de terreno que se dispuso para el experi - 
mento fué de 537,60 metros cuadrados correspondiendo a cada - 
block y a cada parcela 134,40 y 33,60 metros cuadrados de ex- 
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tensión, respectivamente.- 
Se dispuso de 4 semilleros, uno por variedad, con una - 
extensión individual de 1.20 x 0.50 metros.- En ellos cada - 
quince días se hacían aplicaciones con soluciones del fungl-
cida Manzate y el insecticida Lindane en dosis de 3 y 2.5 cu 
charadas soperas respectivamente en 5 galones de agua.- 
Otro producto utilizado fué el Hormonagro 4, producto - 
Colinagro, en dosis de 25 cc. por 20 litros de agua con el - 
fin de evitar la caída prematura de flores y frutos del cul-
tivo.- 
Se utilizó el insecticida clori-fosforado Triclorfón pa 
ra combatir a los distintos géneros y especies de gusanos ta 
ladradores del fruto, como se especificará en el Capítulo de 
Generalidades; este producto corresponde a la casa Cela, y - 
se aplicó en una dosis de 4 granos en cada 20 litros de 
agua.- 
El total de plantas tomado para todo el ensayo fué de - 
512, correspondiendo 128 por variedad y 32 por parcela.- 
Se utilizó i de onza de semilla por variedad.- 
B.- Métodos : 
El diseño experimental seguido fué de Blocks al azar.- 
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El experimento consistía de 16 tratamientos, con cuatro re-
plicaciones.- 
El trazado del plano con la distribución de las varieda 
des, aparece en el Apéndice.- 
Las aspersiones de los fungicidas e insecticidas se - 
practicaron con bombas de espalda, con una capacidad de 20 - 
litros.- 
Las plantas fueron sembradas a una distancia de 1.50 me 
tros entre hileras y 0.70 metros entre plantas.- 
Todas las aplicaciones de insecticidas y fungicidas fue 
ron hechas en las horas de la mañana.- 
Metasystox se aplicó a los 45 días después de la siem - 
bra; Hormonagro a los 70 y 85 días después de la siembra y - 
Tricorfón en cuanto se notaba la presencia de los insectos - 
taladradores del fruto.- 
El método de limpia tué a base de azadón y pala, sin la 
aplicación de herbicidas.- 





A) Factores de Producción : 
a) Semillas Semilleros : 
El buen resultado de un cultivo está supeditado a los ca 
racteres genéticos de la semilla y a las condiciones ambienta 
les donde crece la planta; se deduce de la afirmación anterior 
que la semilla es la clave del éxito en lo que respecta a la-
producción de hortalizas (8).- 
En el presente ensayo las semillas alcanzaron un poder - 
germinativo de un 91%, lográndose su total germinación a los-
6 días de sembradas.- La siembra se efectuó en surcos con una 
profundidad aproximada de 1 cm.- 
La cantidad de semilla calculada para una hectárea es de 
1 onza, aunque esta cantidad está dispuesta a variación de 
acuerdo a como se haga la siembra, de las distancias a que se 
siembre, de las condiciones reinantes durante la germinación, 
etc.- 
Resultados extraordinarios dieron las aplicaciones del - 
tungicida Manzate y del insecticida Lindane en los semilleros, 
pues en éllos no se observó ningún indicio de enfermedad fu- 
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gosa o ataque alguno de insectos.- 
Las enfermedades más comunes en los semilleros son el - 
"sancocho", causada por los hongos Pythium debaryanum Hesse y 
Corticium solani, Bourd, y la "pata negra" originada por el - 
hongo Phytophtora capsici Leo, favoreciendo la humedad excesi 
va el desarrollo de tales hongos.- La enfermedad del "sanco - 
cho" se manifiesta en los semilleros a manera de manchitas re 
dondas a medida que se multiplican los hongos; se debilitan,-
no resistiendo su propio peso y se caen originando la muerte-
de todas las raíces (8),;- 
Cuando el patógeno afecta a las plantas más desarrolla - 
das, las pudre y seca en la corteza, casi siempre en la base, 
sin alcanzar el interior de la parte lehosa, produciéndose un 
hundimiento de color negro o gris, que puede extenderse a to-
do el tallo, denominado "pata negra".- Las plántulas se pue - 
den proteger tratándolas cada cinco días a partir de la germi 
nación, con Captan, Maneb, Zíneb o también con fungicidas cu-
yo elemento básico sea el cobre, a razón de medio kilogramo - 
en 200 litros de agua para los primeros tratamientos y de un-
kilogramo, para los siguientes (8).- 
Los semilleros pertenecientes al ensayo, estaban ubica - 
dos a 50 metros del sitio de transplante, siendo regados 2 ve 
ces por día con el objeto de que persistiera la humedad pues-
eran continuas las brisas en esa época. 
b) Transplante : 
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Uuando las plántulas alcanzaron unos 15 centímetros de - 
altura aproximadamente ( 25 días exactamente después de la - 
siembra ) se procedió al transplante de todas las variedades-
al mismo tiempo, en las horas de la tarde, aplicando riego in 
dividual, teniendo en cuenta que, faltando el agua a las plán 
tulas, corren el riesgo de marchitarse.- 
Para lograr éxito en el transplante, conviene humedecer-
el semillero, y con una pala o implemento apropiado, aflojar-
la tierra alrededor de las plántulas y sacarlas de modo que - 
no se dañe la raíz principal, y en lo posible que conserve el 
mayor número de raices secundarias (8).- 
e) Suelos Fertilizantes : 
La característica principal del área destinada para el - 
ensayo fué la presencia continua de sectores, aunque relativa, 
mente pequeños, un tanto salinos que repercutían en el desa 
rrollo de las plantas en éllos colocadas.- 
Aunque el pH recomendado en suelos para tomate fluctúa - 
entre 5.2 y 7.0, el nuestro alcanzó a 7.25; se nota la alta - 
presencia de Calcio ( Ca ), una cantidad regular de potasio y 
Fósforo; de Nitrógeno, alcanzó un porcentaje normal (6).- 
d) Riegos : 
El cultivo de tomate debe tener siempre una humedad ade- 
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cuada.- Se pueden usar varios métodos de irrigación, pero 
quizás el más aconsejable es el de irrigación superficial 
que permite mantener el follaje seco, ya que el agua sobre 
el follaje ayuda al desarrollo y diseminación de los agentes 
patógenos (7)._ 
Los riegos de nuestro ensayo, se efectuaron en base al-
agua absdrbida por una motobomba de 12 pulgadas de diámetro, 
propiedad de la Secretaría de .?omento del Depto., cada ocho-
días hasta el momento de la aparición de los primeros frutos 
y desde ese entonces llegó a prolongarse hasta los doce días, 
evitando que la humedad continua provocara pudrición en los-
frutos inferiores.- 
En general, se saue que la intensidad y frecuencia de - 
seable de riego varía según el tipo de suelo, el clima, y el 
tipo de plantación (7),- 
e) Aporque y empalado : 
La labor de apoeque se hizo cuando las plantas alcanza-
ron una altitud entre 35 y 40 cms; es recomendable pues dar-
fuerza al sistema radicular aumentando su poder de absorción 
nutricional, facilitando posteriormente el sistema de riego. 
Por no crecer el tomate en forma erecta, el empalado fa 
cuita su levantamiento, encontrándose los frutos retirados-
del suelo, por lo que resultan de mayor tamado, más limpios, 
de mejor apariencia, de maduración más rápida y menos expues 
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tas a enfermedades por ser éstas de más fácil control.- 
f) Control de malezas : 
El control de malezas es factor muy importante de los - 
costos de producción del tomate.- Hasta el presente ese con - 
trol se hace manualmente, siendo necesarias varias desyerbas-
para mentener limpio el cultivo durante todo el período vege-
tativo.- En el experimento se hizo uso de azadones y palas; - 
herbicidas en ningún momento.- 
Las malezas que se hicieron presente durante todo el pe-
ríodo vegetativo fueron: 
Bledo espinoso ( Amaranthus spinosus L. ) 
Junco, coquito ( Cjperus rotundus L. ) 
Cadillo de bolsa ( Priva lappulacea L. ) 
Pegadora, Pega-pega ( Mentzalia espera L. ) 
El bledo común ( Amaranthus dubius Mart ) 
Pasto Angleton ( Andropogum nodosus L. ) 
En el Centro de Investigaciones de Tibaitatá, se hizo un 
ensayo de herbicidas propicios para el cultivo del tomate, no 
tomándose rendimientos por hectárea ya que las plantas fueron 
destruidas por el ataque de palomas que anidan en algunos de-
los edificios del Centro, pero si se lograron importantes da-
tos que servirán de base para futuros ensayos.- Ninguno de - 
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los matamalezas causó daños fitotóxicos en el cultivo.- Los-
herbicidas Ranrod, Dacthal, Amiben, Solan y Tillan se mostra 
ron como los más promisorios, dando un control eficiente de-
malezas (2).- 
Buenos resultados dieron los herbicidas Tillan, el cual-
brindó un control muy satisfactorio hasta la tercera o cuarta 
semana dando un mayor margen de seguridad al cultivo y el pz-
mid, que en dosis de 2-4 Kg/ha. controló las malezas satisfac 
torismente.- Este producto combate las gramineas y es algo - 
débil respecto a las hojas anchas; se ha observado también,-
que la selectividad hacia el cultivo es casi absoluta, inclu-
sive cuando se aplica inmediatamente después del transplante-
(8).- 
g) Floración z fructificación : 
Para el ensayo, la variedad idaravilla de los Mercados - 
hizo presente sus primeras flores cuarenta días después de la 
siembra y seis más tarde, el resto de las variedades.- 
Las flores ( de 4 a 8 o más ) están colocadas en raci - 
nos, ubicados en el tallo entre los nudos; son pequeñas, de - 
corola amarilla, con pétalos lanceolados y cáliz de cinco sé-
palos, también en forma de lanza, los cuales en un principio-
son más cortos que los pétalos, pero luego aumentan de tamaña 
cuando los frutos maduran; estambres en número de cinco que - 
brotan de la base de la corola, mientras las antaras, grandes 
nacen de cortos filamentos.- La flor del tomate es perfecta,-
por cuanto posee ambos órganos sexuales en la misma flor, los 
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cuales generalmente, se autofecundan, ya que la fecundación - 
por vientos o insectos es poca: la polinización cruzada no su 
pera el 4% de las flores (8).- 
Para el experimento, aparecen los primeros frutos en la-
variedad Maravilla de los Mercados, once días después de su - 
floración; cinco días más tarde aparecen frutos en el resto - 
de las variedades.- 
Se observó en la variedad Manzano, unos frutos grandes,-
lisos, bastantes esféricos y brillantes; la planta no se car-
ga en forma excesiva.- 
Los frutos de la variedad Maravilla de los Mercados son-
grandes, un tanto achatados, rojos escarlata cuando maduros;-
la cantidad de frutos por planta es mayor que en la variedad-
anterior.- 
La planta que mayor cantidad de frutos presenta es la co 
rrespondiente a la variedad Marglobe, los frutos tienen un ta 
maño medio, lisos y cuando maduros toman un tono rojo asearla 
ta.- Son redondos.- 
En cuanto a la variedad Manalucie es de anotar que es la 
que menos se acondiciona a nuestro medio, ver capítulo de Re-
sultados; los frutos son de tamaño medio, redondos y escasos. 
Bastante resistentes al transporte, atributo favorable sobre-
el resto de las variedades.- 
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h) Plagas : 
Para el éxito del cultivo de tomate debemos contrarres - 
tar el efecto de diversos insectos dañinos.- Constituyen este 
grupo de plagas en nuestro ensayo, el siguiente: 
1.- El pasador o minador de la hoja ( Gnorimoschema opercule- 
llum ) Esta min-dscula larva se desarrolló dentro del teji 
do de la hoja, dejando una galería dentro de élla de aparien-
cia blanquecina, que parece una cinta con muchas curvas.- Si-
los ataques son muy fuertes, las hojas quedan completamente - 
cruzadas por estas galerías en todas direcciones y, con fre - 
cuenca, se secan, dando a veces la impresión de estar quema-
das (3).- 
El adulto es un noctuide, el cual permanece inactivo en-
el día, escondido en el follaje.- De sus huevos brotan las - 
larvitas, cuya característica, que les da el nombre, es la de 
alimentarse de la parte verde de la hoja entre las dos epider 
mis, dentro de las cuales se introducen.- Las larvas varían - 
de color: las hay verdes, blancuzcas y rosadas.- En extremo - 
nerviosas, se retuercen violentamente al ser molestadas.- Má-
den en su etapa final alrededor de 1 centímetro de largo (8). 
Otro tipo de pasador es el correspondiente a la familia-
Agromyzidae, Liriomyza munda (8). 
El control efectuado contra esta plaga, como se observó-
en Materiales, se hizo a base del insecticida Metasystox 
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( 15 cc. x 20 litros de agua ), aplicado a todas las varieda 
des, las cuales fueron atacadas con la misma intensidad.- - 
Los resultados obtenidos, fueron satisfactorios.- 
2.- Cachudo del tabaco ( Brotoparce sexta Johannsen )Este le 
pidóptero, de la familia Sphingidae, se hizo presente en 
nuestro experimento con menor intensidad y frecuencia que la 
plaga anterior y su control fué más bien de tipo cultural ba 
sado en limpias frecuentes.- 
Esta larva se alimenta generalmente de flores.- Cuando - 
llega al máximo desarrollo, alcanza hasta ocho centímetros de 
longitud.- Son de color verde, con bandas laterales blancas y 
negra que le permite pasar desapercibida entre el follaje, a-
pesar de su gran tamaño.- No obstante, se hace patente su pre 
sencia en los cultivos por el gran número de excrementos, de-
forma peculiar, que se aprecian en el suelo de la mata que 
ataca.- Posee una especie de cacho, de color oscuro, en las - 
parte posterior del cuerpo (3),- 
Cuando finalizan su desarrollo, las larvas van al suelo, 
donde se entierran y se convierten en pupas.. Estas últimas - 
son de color marrón oscuro, de unos cinco centímetros de tama 
U, y poseen una configuración en forma de asa, que las carate 
teriza (3).- 
Son insectos altamente perjudiciales, ya que su voraci - 
dad es tan grande que pueden deioliar completamente la plan - 
tal dejando sólo los pecíolos (3).- 
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Siendo la presencia de esta plaga limitante, se recomi-
enda el combate de la misma, mediante la aplicación de insec 
ticidas.- En espolvoreos, da buen resultado el clordano al - 
10% a razón de 15 a 20 kilogramos del producto por hectárea. 
De aplicarse insecticidas en forma liquida, pueden utilizar-
se dos litros de DDT emulsionable al 25% para igual superfi - 
cie de terreno (5).- 
Otro control recomendado son las aspersiones a base de-
Pertane al 2.5% diluido en agua, o Sevin del 10% en espolvo-
reo a razón de 15 a 20 kilogramos por hectárea (1).- 
3.- Se observan varios géneros y especies de lepidópteros ta 
ladradores de los frutos ( Prodenia eridania Cramer, P.-
latisfacia W, Heliothis virescens Fabri ) todos de la familia 
de los phalenidos.- 
El control se hizo a base del insecticida Tricorfón, - 
ver Materiales, en dosis de 4 grs. en 20 litros de agua, con 
resultados excelentes.- 
Se les distingue con nombres como gusanos pireros, del-
jojoto, o cogollero del tabaco; mariposas de hábitos noctur-
nos, depositan los huevos en las hojas del cultivo.- Al na 
cer, las larvitas se alimentan primero del follaje Y luego - 
pasan a los frutos, en los que se hospedan a fin de aprove - 
charles la pulpa.- Las perforaciones que han abierto para in 
trodueirse provocan pudriciones y favorecen el ataque de - 
otros insectos.- Una sola larva es capaz de malograr varios-
frutos, a tal punto que los perjuicios causados por la plaga 
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llegan, a veces, a sobrepasar, el 75% de la cosecha (8).- 
Se controlan a base de DDT al 10%, espolvoreado semanal 
mente, o DDT al 25% asperjado en mezcla con medio litro de .= 
Parathion al 46.7% por hectárea (8).- 
i) Enfermedades : 
El ataque motivado por microorganismo, causa en el toma 
te una series de anomalías tales que llegan a ser ractor li-
mitante en la producción.- 
Las enfermedades que describiremos se hicieron presen - 
tes en todas las variedades pero con una intensidad y frecu-
encia no de relativa importancia.- En realidad, las condicio 
nes ambientales, como calor, insolación y vientos secos tu - 
vieron mayor significación que el ataque de los organismos - 
microscópicos, tales como hongos, bacterias, virus o nemáto-
dos.- 
En el ensayo se presentaron dos tipos de enfermedades:-
Enfermedades Patogénicas y Enfermedades Fisiogénicas.- 
a) Patogénicas : 
Marchitez fungosa o marchitamiento, causada por el hon-
go Fusarium oxysporum F., abundante en las regiones de siem- 
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bras sucesivas de tomate.- Una vez establecido en el suelo,- 
es difícil acabar con este hongo.- 
Por lo regular, la anomalía se manifiesta para la época 
de la cosecha o un poco antes.- En un principio, se observa-
amarillamiento y marchitez en las hojas inferiores.- Después, 
los síntomas avanzan hacia arriba y pasan a otras hojas, al-
propio tiempo que las ya afectadas se van secando y quedan 
adheridas a las plantas.- Durante las horas de insolación 
más fuerte, las tomateras enfermas suelen presentar marchi 
tamiento general.- Sin embargo, por la noche y en el tiempo-
más fresco del día, muestran cierta recuperación (3).- 
Si se corta longitudinalmente el tallo enfermo de una - 
planta de tomate hacia el cuello, cercano a las raíces, apa-
recen los tejidos con un tinte marrón el cual es causado por 
el hongo en los vasos que llevan el agua y los alimentos a - 
lo largo de la planta.- La destrucción de estos conductos im 
pide el paso de los nutrientes, razón por la cual la tomate-
ra se marchita y termina por secarse (3).- 
La siembra de variedades resistentes al Pusarium, es en 
la actualidad uno de los métodos más eficaces con que se cu-
enta para controlar la marchitez.- Entre esas variedades, se 
pueden recomendar Roma, Elite Homestead, J. Morán, Manalucie, 
Homestead P-61, 1370 y Earliana (3).- 
"Mosaico" o virus del tomate, causada por el virus del-
tabaco Marmor tabaci, es otra de las enfermedades que se pi:- 
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do apreciar aún en mayor porcentaje que la anterior, en nues 
tro ensayo.- 
La variedad verde común del virus causa un moteado ver-
de claro y verde oscuro de las hojas, ligero enrollamiento y 
deformaciones ocasionales de las hojuelas.- Los brotes infec 
tados son raquíticos, pero las plantas, después que llegan a 
la etapa de fructificación no muestran una grave detención - 
del crecimiento, aunque su rendimiento se reduce (10).- 
El Mosaico se puede combatir indirectamente, eliminando 
las posibles causas, con la aplicación de insecticidas y la-
destrucción de las malas hierbas.- De este modo se controla-
la mosca blanca, Bemisia tabaci Genn, agente transmisor del-
virus de dicho mal.- Asimismo, como medida preventiva, hay - 
que destruir los semilleros después de efectuado el trans - 
plante (a).- 
Esta enfermedad se disminuye notablemente, si se impide 
que los operarios fumen en el campo de cultivo y si se evita 
manipular el cultivo en forma excesiva.- Toda planta que pre 
sente los síntomas de esta enfermedad deue arrancarse y que-
marse fuera del campo.- 
b) Fisiogénicas : 
La "Tapa" o "pudrición apical del fruto" fué la única - 
enfermedad Fisiogénica reportada y su insistencia en el expe 
rimento alcanzó un alto porcentaje.- 
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Los terrenos salitrosos influyen grandemente en el desa 
rrollo de la enfermedad y estos terrenos fueron los que más-
se hicieron presentes en el área del ensayo.- 
De caracter alarmante se tiene esta enfermedad también-
en las regiones aquellas en donde predomian temperaturas al-
tas, insolación y vientos fuertes (8).- 
La incidencia de la " tapa " es mayor después de que - 
los frutos han alcanzado la mitad de su crecimiento, aunque-
puede manifestarse en tomates de cualquier tamano.- En sus - 
inicios, aparece una coloración marrón acuosa en el ápice de 
los frutos; luego ésta se agranda y adquiere un aspecto seco 
y hundido de consistencia firme, hasta llegar, en ocasiones, 
acubrir la mitad del fruto (3).- 
A fin de reducir al mínimo esta enfermedad se aconseja-
no sembrar en terrenos salitrosos, regar con frecuencia y re 
gularidad el cultivo, aplicar fósforo en forma de superfosfa 
to cálcico y sembrar variedades resistentes y descartar las-
susceptibles como la San Marzano y Red Top (8).- 
B) Recolección y Mercadeo : 
A los 75 días exactamente a partir de la siembra se hi-
zo la primera recolección.- En este experimento se aprovechó 
la tercera flor, inclusive.- La cantidad de frutos iba aumen 
tando gradualmente, hasta alcanzar un máximo en la produc - 
ojón; posteriormente, en la culminación de la cosecha, esta- 
cantidad bajó alcanzando un mínimun de libras.- 
Toda la recolección se hizo a mano.- 
Cuando el fruto alcanza su tamafto máximo, cambia de co - 
lor y textura.- Generalmente, para el consumo fresco, el toma 
te se cosecha " pintón ".- Se entiende por tal fruto un fruto 
con las siguientes características: 
a . Máximo temario, propio de la variedad; 
b Inicio de suberización desde la incisión del pedúncu 
lo; 
o Epidermis de fácil separación y 
d Semillas, que por estar cubiertas de una sustancia - 
gelatinosa no son deterioradas al partir el fruto. - 
(8).- 
Los tomates recolectados como " pintones ", siguen madu-
rando, mudan de color y se tornan rojos, en 3 semanas aproxi-
madamente, de acuerdo a la temperatura a que están sometidos-
después de la recolección.- Se recolectan en ese estado, ya - 
que los frutos verdes soportan mejor el ajetreo del transpor-
te al mercado y allí pueden madurarse artificialmente (S).- 
Los tomates recolectados medio pintones son los que ma - 
duran más uniformemente y ofrecen la mejor calidad.- 
Las temperaturas de almacenamiento, bajo las cuales se - 
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cumple el proceso de maduración, varían desde los 12.7 gra - 
dos C. a los 23 grados C.- Manteniendo una temperatura entre 
18 y 21 grados los tomates adquieren una buena coloración; a 
22-23 grados Centígrados, el proceso de maduración se acele-
ra mientras que por encima de 25 grados C. el color se desa-
rrolla poco y en forma irregular.- La temperatura más baja a 
la cual el tomate madura colorándose satisfactoriamente es - 
la de 12 grados centígrados (8).- 
Correspondió une época en que la cantidad de tomates - 
era escasa en el mercado, habiendo por ende un buen precio - 
por caja de 40-45 libras, siendo las variedades Manzano y Ma 
ravilla de los Mercados, las de mayor aceptación.- 
Los precios de las cajas, oscilaban de acuerdo a la va-
riedad y a la cantidad de tomates existentes en la plaza.- 
Las cajas, todas de madera, rectangulares, tenían los - 
precios siguientes: 
Variedad Precio 
Manzano $ 55.00 - $ 65.00 
Maravilla de los Mercados $ 55.0o - $ 65.00 
Marglobe $ 40.00 - $ 50.00 
Manalucie $ 40.00 - 3 50.00 
Los tomates de mayor tamaño eran vendidos en supermer - 
cados y los más pequeños en expendios chicos, en los cuales-
la venta se hacía en cantidades, que en ocasiones, no alean- 
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zaba a una libra por lo cual a los nropietarios de estos ex - 
pendios no les convenía vender de aquellos de mayor tamal-do.- 
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CAPITULOV 
YRSULTADOS Y DISCUSION 
El rendimiento de cada una de las parcelas, en libras,-
se encuentra estipulado en la tabla I.- 
Efectuando las respectivas reducciones, tenemos que la-
variedad Maravilla de los Mercados supera a su inmediata Va-
riedad, en cuanto a mayor productividad en 9 toneladas por - 
hectárea; a la siguiente en 12,5y a la última en casi 25 to-
neladas.- 
Para formarnos un concepto más preciso sobre los rendi-
mientos en toneladas por hectárea, de cada variedad, obser - 
var en el apéndice el gráfico en cuanto a producción (ton/ - 
ha.) de las variedades... 
En la tabla II, se podrá observar la suma total de U. - 
bras de cada variedad, de cada block, la media de cada una - 
de las variedades y la media de la suma total de las 16 va - 
riedades.- 
El análisis de variación o de la variancia, se presenta 
en la tabla III, con los datos que nos llevaron a la consecu 
alón de la mínima diferencia significativa ( MDS ).- 
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TABLA1 




4 Marglobe  





5 Marglobe 130.0 
6 Maravilla 315.0 
7 Manalucie 108.5 
8 Manzano 104.5 
9 Manalucie 54.0 
10 Manzano 227.0 
11 marglobe 287.0 
12 Maravilla 296.0 
13 Maravilla 97.5 
14 Marglobe 204.0 
15 Manzano 162.0 
16 Manalucie 59.0 
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TABLA II 
Rendimiento total en libras por parcelas y por block 
Variedad B locks Suma Media 
1 II III IV 
Manalucie 41.0 108.5 54.0 59.0 262.5 65.6 
Manzano 76.5 104.5 227.0 162.0 570.0 142.5 
Maravilla de 
los Mercados 180.0 315.0 296.0 97.5 888.5 222.1 
Marglobe 39.0 130.0 287.5 204.0 660.5 165.1 
S u m a 336.5 658.0 864.5 522.5 2.381.5 148.8 
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TABLA III 
Análisis de Variación 
Fuente de 
Variación G. L. 3 /1› C. O.M. F. C. F. 0. 
Bloques 3 37.169,28 12.389,76 5% I% 
Variedades 3 50.403,21 16.801,07 3.706,82** 3.86 6.99 
Error 9 40.792,37 4.532,48 
Total 15 128.364,86 TOM--1111. 1.~S~111~ WWWWWWC~ TY.W.11~~ 
G. L = Grados de libertad S. C = Suma de cuadrados 
C. M = Cuadrado medio 
M.D.S. (Mínima Derencia Significativa) = 
Los cálculos de los datos que aparecen en la anterior ta-
bla, están presentes en el Apéndice.- 
En base al dato de la Minima i)iferencia Significativa, - 
430,35, se busca cual de las variedades es la más recomendada-
en cuanto a su rendimiento y cual de ellas deberá ser rechaza-
da.- 
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Para ello ver el cuadro de significación de las variada 
des, que precede: 
Maravilla de 






N. S. ** 
 
En base al cuadro anterior, la variedad Manalucie debe 
ser rechazada por su bajo rendimiento en relación con las - 
demás variedades.- 
Es de anotarse también que como la F calculada es ma - 





De los resultados obtenidos, se puede concluir: 
lo.- Que se justifica sembrar tomates en la zona Norte del - 
Departamento del Magdalena, con especialidad en épocas-
próximas a la ejecución del presente ensayo, pues el - 
rendimiento y el precio alcanzado en los mercados son 
satisfactorios.- 
2o.- Que son de mayor aceptación las variedades Maravilla de 
los Mercados y Manzano, por el tamaño y la forma carac-
terística de sus frutos.- 
3o.- Que se debe desechar desde todo punto de vista los te . 
rrenos salitrosos para lograr un buen desarrollo en las 
plantas y evitar las enfermedades fisiogénicas, tales - 
como " tapa " o pudrición apical de los frutos.- 
4o.- Que la variedad Maravilla de los Mercados presentó flo 
res y frutos, en primera instancia, 40 y 51 días res - 
pectivamente, que el resto de las variedades ( 46 y 62 
días exactamente para lograr los dos anteriores proce-
sos).- 
50. Que el producto Hormonagro 4, de Colinagro, es ideal - 
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para evitar la calda de flores y frutos en forma prema-
tura.- 
6o.- Que la variedad Manalucie, en cuanto a su rendimiento, 
comparado con las demás variedades, no es recomendable 
para esta zona.- 
7o.— Que las variedades Marglobe, Manzano y Maravilla de - 
los Mercados, son aptas para la región, siendo superi-
or la últimamente citada.- 
80.- Que en cuanto al aspecto económico se recomienda mejor 
la variedad Manzano a la variedad Marglobe ( de mayor-
producción que la anterior ) pues el precio alcanzado-
por caja es superior, compensando y dando saldo favora 




En la Granja de San Pedro Alejandrino, se realizó el en 
sayo denominado " COMPARACION EN CUANTO A RENDIMIENTO DE CUA 
PRO VARIEDADES DE TOLIATE (Solanum lycopersicum L.) EN LA ZO-
NA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, COLOLBIA ", con el-
objeto de saber cuales de estas cuatro variedades aportaban-
una mayor producción en esta región.- Las variedades utiliza 
das fueron Manzano, Manalucie, Maravilla de los Mercados y - 
Marglobe.- 
Se utilizó el diseño experimental de Blocks al Azar.-
El número de BIocks y parcelas fué de 4 y 16 respectivamen - 
te.- Las parcelas tenían forma rectangular.- 
La separación entre plantas fué de 0.70 metros y de 1.50 
metros entre hileras.- 
No se hizo aplicación de fertilizantes de ninguna indo-
le.- El tonelaje por hectárea de la variedad Maravilla de - 
los Mercados ( 33,054 ) es un indicio de la superioridad de-
esta variedad y dicha superioridad sería más visible si se - 
hiciera uso de abonos completos o de terrenos ricos en nutri 
entes, son pobres de elementos nutritivos y en extremo agota 
dos.- 
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Los resultados mostraron, además de la superioridad de-
la variedad Maravilla de los Mercados, que la variedad Mana-
lucie debe ser descartada en esta zona, en cuanto a rendimi-
ento se refiere.- 
Las plagas y las enfermedades observadas en el ensayo - 
no alcanzaron a ser factor limitante de producción.- Su con-
trol fu é fácil, debido a la presencia de los insecticidas en 
el instante preciso y a la eficacia de los mismos.- 
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SUMMARY 
In orden to ascertain which of the four varietis of to-
matoes ( Solanum )ycopersicum Lo ) gives a better production 
in this region, an experiment called." COMPARISON AS POR YI-
ELD OF FOUR VARIETIS OF TOMATOES ( Solanum lycopersicum I. ) 
IN THE NORTH ÁREA OF THE MAGDALENA DEPARTAMENT, COLOMBIA ",-
was perfomed at the San Pedro Alejandrino farm with Manzano, 
Maravilla de los Mercados, Manalucie and Marglobe tomatoes.- 
A random selection design was used for the experiment.-
Your blocks were chosen, each containing four rectangular - 
parcele.- 
The spacing between plants was 70 centimeters with 1,50 
meters between rows.- 
No fertilizers were applied.- A tonnage per hectarea of 
35,253 indicated that the Maravilla de los Mercados variety-
is superior.- This superiority would be more visible if fer-
tilizers were used or if planta were richer in soil nutrien-
ts, because the soil chosen for the present experiment was - 
poor and extremely exhausted.- 
The resulte shawed, in addition to the superiority of - 
Maravilla de los Mercados variety, that the Manalucie varie-
ty should be eliminated as a possibility in this reglen with 
respect to its yield.- 
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Insects and diseases observed in the experiment did not 
appear to be a limiting factor in production.- Their control 
was simple, due to the presence of effective insecticides 
applied at the proper time.- 
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APENDICE 
Cálculos del análisis de variacion ( TABLA III ) 
F. C = 354.471,39 
Suma Cuadrado Total (S.C.T.) = ( 41.0 )2+ ....(204.0)2- 
= 128.364,86  
Suma Cuadrado Blocks (S.0,114). (336.5)2+ ....(522.5)2_ F. C. 
4 
37.169,28 
Suma Cuadrado Varíe 
dades (S.C.V.) . (262.5)2+ ....(660.5)2- F. C. 
4 
= 50.403,21  
Suma Cuadrado Error (S.C.E.) = S.C.T. ( S. C. B. + S.C.V.) 
= 40.792.37  
La Mínima Diferencia Significativa se calculó: 
( M.D.S. ) . Cuadrado Medio del Errorx2xNxt005 
= 430,35.- 
Principales características de la serie de suelos 




















Nitrógeno Total % (Kjeldahl) 0.16 0.07 
Carbono Orgánico % 1.16 0.54 
Relación CA1 7.25 7.71 
Fósforo (p.p.m.) (Bray II) 46.30 40.50 
pH (Acidéz) 7.30 7.20 
Capacidad catiónica de cambio 
m.e./100 grs 19.65 15.32 
Calcio de cambio m.e./100 grs 17.11 14.47 
11•••• 
Magnesio de cambio m.e./100 grs 4.35 4.80 
1••••1 
Potasio de cambio m.e./100 grs 0.23 0.12 
Sodio de cambio m.e./100 grs 1.20 1.28 
1.11•,  
Suma de bases m.e./100 grs 22.89 20.67 
Saturación de calcio % 87.07 94.95 
Saturación de Magnesio % 22.13 31.33 
Saturación de Potasio % 1.17 0.78 
Saturación de Sodio % 6.10 8.35 
Conductividad (mmhos/cm) 04,83 0.88 
1.10••• 
I = Horizonte 0.00 - 0.28 metros 
II = Horizonte 0.28 - 0.90 metros 
III = Horizonte 0.90 - 1.20 metros 
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P L ANO DE DISTRIBUCION 
DE V ARIEDADES 
 27 00 mts.  
111 'V 
27.00 mts. 
